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Un projecte 
intercultural. Una ne-
cessitat a I'escola? 
Xavier Montagut* 
Quan preguntes als alumnes 
si han parlat alguna vegada en 
profunditat amb un immigrant, 
si saben alguna paraula en arab 
o qualsevol altra pregunta sem-
blant, descobreixes que, en ge-
neral, tenen un gran desconei-
xement de les minories étniques 
que viuen a la nostra societat. 
Tanmateix, tots tenen unes opi-
nions o imatges creades deis 
altres fortament arrelades. 
Reflexionar sobre d'on vénen 
aquestes opinions i com s'han 
format pot endinsar-nos en I'edu-
cació intercultural. 
Les conclusions a qué arri-
ben les diferents enquestes d'ac-
tituds, malgrat les prevencions 
amb qué s'han d'agafar els resul-
tats d'aquesta mena d'enquestes, 
no difereixen gaire de les con-
clusions a qué s'arriba amb el 
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Desenvolupa el seu treball a I'IFP 
ProvenQana, el Sant Pius X sin. L'Hospitalet 
de Llobregat 
treball directe amb els alumnes. 
Sense aprofundir en el grau de 
precisió d'aquestes enquestes, 
sembla possible utilitzar les seves 
conclusions com un indicador, 
si més no, deis grans trets. 
Una d'aquestes conclusions 
general s és que els estereotips 
i els prejudicis deis alumnes no 
són gaire diferents deis de la 
societat adulta. Caldra, doncs, 
donar una ullada al conjunt de 
la societat. Només amb una visió 
superficial ens adonem que les 
diferéncies i les desigualtats 
económiques, socials i polítiques, 
en definitiva, les desiguals rela-
cions de poder entre diferents 
grups humans, són una carac-
terística de les nostres socie-
tats. Diferéncies i desigualtats 
que tenen una distribució geo-
gratica que molt sovint coinci-
deix amb la diversitat de cultu-
res. Tenim, doncs, una base ma-
terial que es retroalimenta amb 
una jerarquització de les dife-
rents cultures. 
Quins tipus d'idees hi ha davant 
d'aquesta jerarquització de les 
cultures o étnies? Algunes pos-
tures porten la justificació de 
les desigualtats a I'extrem. Aixó 
durant el segle passat i la pri-
mera meitat d'aquest segle es 
va expressar amb teories racis-
tes. Avui, tant pels avengos deis 
biólegs com pel desprestigi social 
que aquestes teories arrosse-
guen, especialment des del geno-
cidi jueu a la Segona Guerra Mun-
dial, és difícil trobar un racisme 
fonamentat en la biologia. No-
més alguns sectors molt petits 
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defensen obertament teories ra-
cistes, I aquests ho fan no tant 
sobre una base de desigualtats 
biológiques sinó sobre el que 
molts autors anomenen «fonamen-
talisme cultural», Aquest atribueix 
a les cultures característiques 
d'immobilitat i tancament més 
própies de les Ileis biológiques 
que de les construccíOns his-
tóriques, 
També les idees que fan de 
la tolerancia i la solidaritat una 
postura activa amb arrels pro-
fundes i capaces de condicio-
nar fortament totes les actua-
cions de les persones, són avui 
postures d'una minoria en la nostra 
societat. 
La immensa majoria de la 
nostra societat, i per tant deis 
nostres alumnes, mostra una pos-
tura ambivalent en que conviuen 
grans principis morals (solidari-
tat, tolerancia .. ,) amb practiques 
sovint competitives, insolidaries 
i individualistes, La res posta ja 
tópica de «jo no sóc racista, peró .. ,» 
reflecte ix amb precisió la doble 
moral d'aquesta cultura majori-
taria pel que fa als «altres», Ningú 
no és racista, si més no en el 
terreny de les grans declaraci-
ons de principis, Tanmateix, la 
cultura majoritaria és plena d'ele-
ments que sí ho són: «Sembles 
un gitano», «No siguis avar com 
un jueu» «Els moros són de malfiar» .. , 
La visió del món que habitual-
ment manegem té importants ele-
ments etnocentrics: «pa'isos des-
envolupats i pa'isos en vies de 
desenvolupament» «tribus indí-
genes on encara no ha arribat la 
civilització" «descobriment d'Ame-
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rica, d' Africa .. ,» <<la reconques-
ta» .. , són expressions habituals 
als nostres Ilibres de text. 
Aquesta postura ambivalent 
que habitualment pot donar la 
impressió de ser tolerant pot 
transformar-se, davant d'una si-
tuació conflictiva, en una acti-
tud obertament racista i xenófo-
ba, I ho fa amb una velocitat i 
amb una radicalitat incre'ibles, 
Les notícies que ens arriben d'Eu-
ropa ens parlen del perill d'a-
questes situacions en societats 
fins fa pocs anys aparentment 
tolerants, També a casa nostra 
la construcció d'uns habitatges 
que han de ser ocupats per gi-
tanos ha creat i crea reaccions 
racistes deis ve'ins, Que es pre-
sentin sovint disfressades de rei-
vindicacions ve'inals, que de cop 
i volta surten deis baguls deis 
records, no pot amagar la faci-
litat amb que prenen forga so-
lucions xenófobes davant de 
situacions conflictives, És ben 
cert que la majoria de gent que 
no esta immersa en aquestes 
situacions les rebutja, Peró aixó 
no ens tranquil'litza gaire quan 
pensem que els ve'ins de Santa 
Perpetua de Mogoda, de Man-
cha Real o del Barri del Besós 
no són tan diferents del ve'ins de 
qualsevol altre barri o poble, El 
que diferencia aquestes situa-
cions és I'aparició d'un conflicte 
real. Per que hem de pensar que 
davant conflictes semblants, uns 
al tres barris es mourien amb 
parametres de solidaritat en Iloc 
de les actituds racistes que veiem 
apareixer amb preocupant re-
gularitat? 
Aquestes dades són prou 
preocupants perqué, fins i tot 
amb lectures més optimistes, cal-
gui fer un treball de prevenció 
a I'escola. Un treball que no pot 
consistir només a aconseguir que 
els alumnes repeteixin uns va-
lors socialment acceptats en els 
espais en qué toca parlar de 
valors i que no impliquin en res 
les seves actituds practiques. 
Significa treballar perqué aquests 
valors condicionin les actitud s 
practiques i quotidianes de tots 
nosaltres. Aconseguir aquesta 
educació en la solidaritat i la 
tolerancia arre lada en la prac-
tica quotidiana requereix que en-
globi la totalitat de la practica 
escolar. 
En aquest sentit, alguns ens 
entestem a definir el projecte 
d'escola com intercultural. En-
tenem per tal una escola que es 
basi en uns valors practics de 
tolerancia i sOlidaritat, on es valorin 
amb igualtat totes les cultures, 
on el dialeg entre les diverses 
cultures es consideri com una 
font de coneixements rics i apro-
fundits i on la capacitat de dur 
a terme aquest dialeg es con si-
deri com una part deis procedi-
ments basics del projecte edu-
catiu. 
És possible aconseguir una 
escola amb aquest projecte educa-
ti u? Per respondre caldra tenir 
present la societat de la qual 
I'escola és parto 
El discurs oficial en terrenys 
tan determinants de la practica 
social com la producció de béns 
materials, considera la compe-
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titivitat i I'afany de lucre indivi-
dual com un auténtic valor que 
és a la base de la creació de 
riquesa per a tothom. Més enlla 
del sentit comú, els economis-
tes convencionals han desco-
bert unes suposades Ileis eco no-
miques que fan que la suma de 
I'egoisme individual es transfor-
mi en benestar per a tothom. 
L'escola no és aliena a aquesta 
competitivitat individualista en 
qué es fonamenta una part im-
portant de I'activitat social, no 
és aliena als valors amb qué es 
treballa a la practica i amb qué, 
moltes vegades, actuem els ma-
teixos mestres. Aquells que dins 
I'ensenyament ens dediquem a 
esglaons que es conceben com 
el pas previ al «mercat de tre-
ball» hem de mesurar la quan-
titat d'hores que «perdem» par-
lant de valors que, en el millor 
deis casos, res no tenen a veure 
amb I'obligada competició amb 
la resta de la societat per acce-
dir als escassos Ilocs de treball 
amb qué es trobaran els nostres 
alumnes i per a la qual exigeixen 
ser preparats. En un curs de COU 
podem ensenyar principis coo-
peratius que con ceben el teu 
guany no com la pérdua de I'altre, 
sinó com un guany per a tothom; 
pero, a la vegada, el que real-
ment s'exigeix que facin els alum-
nes és preparar-se per un joc de 
competició individual de suma 
zero on es juguen la possibilitat 
d'accedir als estudis universita-
ris que desitgen. 
Hem de ser conscients que 
una part molt important de la 
practica social i escolar ve con-
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dicionada per valors i actituds 
que poc tenen a veure amb els 
que sustenten un projecte d'esco-
la intercultural. 
Una contradicció que se m-
bla inexistent per aquells que 
són capaQos de donar suport a 
models d'escola multiculturals, 
interculturals, etc., i que des-
prés retallen els pressupostos i 
mitjans que caldrien per dur a 
terme aquests models, o que da-
vant de la realitat d'escoles amb 
grups significatius d'alumnes 
d'un origen étnic determinat no 
prenen cap mida perqué tinguin 
classes de la Ilengua i la cultura 
deis seus pares i, ans al contra-
ri, la seva preocupació es diri-
geix a recomanar que no es ma-
triculin més d'un 15% de nens 
d'étnies minoritaries en una ma-
teixa escola. Per ser més exac-
tes, hauríem de dir de determi-
nades minories étniques o na-
cionals, ja que no sembla que 
la preocupació tingui res a veure 
amb col'legis de minories d'altres 
nacions com I'alemanya, I'anglesa 
o la francesa. 
Les coses són més compli-
cades per a aquells que veiem 
una gran distancia, quan no una 
oberta contradicció, entre I'escola 
que volem i la realment existent. 
El primer que et fa qüestionar és 
si realment té alguna utilitat parlar 
de models d'escola tan allunyats 
de les realitats. Si ho analitzem 
des d'una concepció d'utilitat, 
avui molt estesa, que identifica 
la utilitat-eficiéncia amb els es-
forQos adreQats a alió que és 
aconseguible en un curt termini, 
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la res posta és negativa. Acon-
seguir una escola realment in-
tercultural, ni és quelcom acon-
seguible en un curt termini ni és 
quelcom aconseguible només 
des del marc de I'escola. Impli-
ca importants transformacions en 
la societat que no de penen ex-
clusivament de I'escola. Si, mal-
grat aquestes conclusions, con-
tinuem pensant que té alguna 
utilitat definir projectes d'escola 
intercultural, haurem d'agafar 
una altra perspectiva. Podem pen-
sar que definir cap a on volem 
anar no ho fem perqué estem 
segurs d'arribar-hi, i menys a 
curt termini, sinó perqué ho veiem 
necessari per no perdre I'orien-
tació en el camí que estem fent. 
Aquesta orientació no garanteix 
que estem en el camí més curt 
ni tan sois en el millor. Ens asse-
gura, aixó sí, una tensió perma-
nent entre la nostra practica i el 
seu entorn social, entre la nos-
tra practica i els objectius que 
desitgem. I alguns creiem que 
aquest camí, més enlla de fins 
on arribara, és fructífer en si ma-
teix. És fructífer perqué ens obre 
a altres visions amb les quals 
enriquir i completar la nostra vi-
sió. Es fructífer perqué ens per-
met descobrir nous angles de 
conflicte amb el nostre entorn i 
enriquir la nostra visió crítica del 
mateix. És fructífer perqué ens 
porta a una revisió constant del 
nostre propi treball amb la qual 
podem detectar errors i apren-
dre noves practiques, i aquesta 
capacitat d'aprendre de les 
contradiccions del propi treball 
és imprescindible per ajudar a 
altres persones a aprendre deis 
seus propis conflictes. I aques-
ta continua sent, al nostre parer, 
la tasca de I'ensenyant. 
Des d'aquesta perspectiva 
s'esta fent molta feina útil tant 
dins de les institucions com en 
organitzacions no institucionals. 
Utilitat no perqué situ"ln un nou 
paradigma des del qual cons-
truir, aquesta vegada sí, una esco-
la crítica, solidaria, tolerant ... sinó 
perqué augmenten la imprescin-
dible pluralitat de qualsevol pro-
jecte educatiu i generen nous 
conflictes a la vegada que pro-
porcionen eines per a una reso-
lució positiva deis mateixos. 
Em semblen especialment 
fructíferes tres línies de treball: 
És un fet que a escoles de 
determinades arees i especial-
ment a Primaria podem trobar ja 
una important diversitat cultural 
a I'alumnat. Aquest és, al meu 
entendre, un recurs molt valuós 
per treballar en una perspectiva 
intercultural. La primera condi-
ció és que aixo no es vegi com 
un problema que cal limitar a un 
15%, sinó com una font d'enriqui-
ment a la qual s'han de dedicar 
els recursos que calguin. Dins 
d'aquests recursos i sense ne-
gligir les condicions de treball 
del professorat, que continua sent 
la pec;:a clau de qualsevol pro-
jecte educatiu, crec que la re-
lació professor-alumne, profes-
sor-família, escola-família, és quel-
com fonamental. Pero aquesta 
relació no es pot fer tenint en 
compte només els parametres 
culturals d'una banda. 1, a I'hora 
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de generar aquest dialeg, so-
vint ens trobem que una de les 
bandes té dificultats culturals per 
relacionar-se amb una escola que 
s'inscriu en altres parametres cul-
turals, dificultats que, molt so-
vint, comen ce n perqué se li parla 
en una Ilengua i amb un Ilen-
guatge que no entén. Com fer 
que aquesta relació sigui en doble 
direcció? La solució d'aquest 
desequilibri no es pot fer recau-
re sobre el professorat. No se li 
pot demanar un coneixement pro-
fund de totes les cultures que es 
pot trobar a I'aula, encara que 
és positiva I'existéncia de ma-
terials i temps per apropar-se a 
aquests nous coneixements. L'únic 
que se li pot demanar és prou 
capacitat de dialeg per generar 
una relació que sigui enriquido-
ra per a totes les bandes. Aquest 
desequilibri s'ha de compensar 
per un altre Iloc. El recurs per 
fer-ho és als mateixos col'lectius 
de les minories. Al seu interior 
hi ha gent amb capacitat per 
ajudar a establir aquestes rela-
cions. Les experiéncies fetes a 
Europa, i en algun cas excep-
cional al nostre país, amb la figura 
de I'acompanyant, han estat molt 
positives i no només en les relacions 
amb I'escola. 
En el cas de molts col'lectius 
d'immigrants hi ha professionals 
de I'ensenyament que si se'ls 
reconegués la titulació podrien 
fer aquestes tasques d'acom-
panyament i a la vegada podrien 
introduir a les nostres escoles 
al tres Ilengües, altres cultures, 
a les quals els alumnes d'étnies 
minoritaries no haurien de re-
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nunciar i de les quals la resta 
d'alumnes podria aprendre. Només 
que un petit percentatge deis 
recursos que es dediquen a tre-
bailar sobre la "interculturali-
tat» es dediqués a la feina d'aques-
ta gent, sospito que I'avanc;: se-
ria molt gran, que ens apropa-
ríem a un autentic dialeg, i que 
ens allunyaríem del monoleg que 
pot acabar sent un discurs so-
bre la interculturalitat, si per totes 
bandes hi ha els mateixos inter-
locutors. 
Una segona línia de treball 
és la revisió del conjunt del currícu-
lum des del punt de vista de la 
diversitat cultural. Diversos es-
tudis van abordant el caracter 
etnocentric de la majoria de les 
materies que impartim propor-
cionant un referent crític impres-
cindible si volem introduir la plurali-
tat dins de materies que massa 
vegades s'han presentat com a 
portadores de veritats úniques. 
També comencen a apareixer 
materials didactics que incor-
poren visions de la historia, I'eco-
nomia, les relacions Nord-Sud, 
la sociologia ... molt més respectuo-
sos amb la diversitat i que ba-
sen aquests enfocaments en el 
petit terreny d'alguns corrents 
de I'antropologia i d'algunes clas-
ses d'etica que semblava, fins 
fa poc, el terreny exclusiu per a 
aquests temes. Materials que per 
desgracia encara són escassos 
i d'accés difícil en els circuits 
normal itzats. 
Una tercera línia de treball 
ha de tenir en compte que a la 
majoria d'escoles de Catalunya, 
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especialment a Secundaria, la 
diversitat cultural és significati-
vament més petita que I'existent 
a la societat. Diferencia que 
s'engrandeix quan pensem en 
la societat que podem preveure 
per al futuro Convé, dones, res-
saltar la insuficiencia d'un apro-
pament a altres formes de viure 
partint deis continguts exclusi-
vament conceptuals. En aquest 
sentit podem aprendre d'altres 
experiencies i de les solucions 
que han trobat per, conciliant 
informació i vivencia, generar 
implicació afectiva i donar su-
port al treball sobre actitud s i 
valors. Especialment em sembla 
suggeridor "I'enfocament socio-
afectiu, aprendre en la propia 
pell», utilitzaten el camp de I'educa-
ció per la pau: 
«Poc després de les prime-
res experiencies deis pa'isos pio-
ners en educació per a la pau 
i el desenvolupament, nordics i 
anglosaxons, es comprova I'apa-
rició d'un nou tipus d'alumne mo-
délic: capac;: d'aprendre i me-
moritzar qualsevol cosa, fins i 
tot allo que hom li ensenyava 
sobre les dures condicions de 
vida a l'Africa; tanmateix, man-
cat d'una concepció global i solida-
ria del món. 
Aviat es comprova que saber 
molt sobre una regió de I'anomenat 
Tercer Món no pressuposava can-
viar mecanicament I'actitud perso-
nal envers els seus habitants. 
Per aconseguir aixo darrer cal 
que el procés d'aprenentatge par-
teixi d'una emoció empatica: naixia 
així I'enfocament socio-afectiu, 
d'acord amb I'expressió de David 
Wolsk i Rachel eohen, que vol 
combinar la transmissió d'infor-
mació amb la vivencia personal 
per aconseguir I'aparició d'una 
actitud afectiva. 
Es tracta d'aprendre a partir 
d'una emoció empatica tot bus-
cant I'aparició de conductes 
prosocials, entenent per "pro-
social» les conductes que afa-
voreixen la cooperació, el desig 
de compartir, simpatitzar, etc. 
L'empatia, el sentiment de cor-
respondencia i concordanc;;a amb 
I'altre pressuposa seguretat i con-
fianc;;a en un mateix, així com 
habilitat comunicativa verbal i 
no verbal. Per aconseguir-ho es 
crea un clima en que cada persona, 
com a individu que forma part 
d'un grup, visqui una situació 
empírica, la senti, I'analitzi, la 
descrigui i sigui capac;; de comu-
nicar la vivencia que li ha cau-
sat.» 1 
A I'educació intercultural tenim 
la sort que si bé no sempre la 
realitat multicultural a la qual volem 
apropar-nos esta present a I'es-
cola, sí ho esta a la societat, i 
existeixen mecanismes per por-
tar-la a I'escola. Experiencies com 
"Els contes de colors» o " Vis-
quem la diversitat» i totes aque-
(1) GRASA, R.; REIG, M.O.; SINGUAN, 
M.: "El projecte linguapax. Del marc 
teoric a I'experimentació .. , Depar-
tament d'Ensenyament, Fundació Jaume 
Bofill i Centre UNESCO de Cata-
lunya, 1993. 
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Iles que parteixen de la propia 
implicació deis col'lectius de les 
minories etniques poden ser molt 
útils per generar empatia i moti-
vació. 
Amb aquestes línies de tre-
ball no aconseguirem una esco-
la intercultural, pero, com a mínim, 
podem anar introduint alguns 
corrents d'aire dins de la nostra 
escola, i no oblidem que, a I'igual 
que els avions, el vent a contra-
corrent ajuda a aixecar el vol. I 
en la tasca com a ensenyants 
hem d'ajudar que els nostres alum-
nes emprenguin el seu propi vol, 
amb la maxima autonomia. 
Paraules clau 
Educació intercultural 
Diferencia cultural 
Minoria racial 
Actitud social 
Xenofobia 
Projecte educatíu 
Valors 
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Abstracts 
Podríamos definir la Nous pourrions définir The intercultural school 
escuela intercultural I'école interculturelle may be defined as a 
como una escuela comme une école fon- school based on va-
fundamentada en la dée sur des valeurs lues of tolerance and 
tolerancia y la solida- de tolérance et de solidarity, where all 
ridad; donde se valo- sOlidarité, oC! toutes cultures are equally 
ran con igualdad las les cultures sont mises valued, where the dia-
diferentes culturas; sur un pied d'égalité, logue between diffe-
donde el diálogo entre oC! le dialogue entre rent cultures is regar-
ellas se considera una les différentes cultures ded as a source of 
fuente de enriqueci- est considéré comme enrichment and where 
miento, y donde la une source the capacity for dialo-
capacidad de dialogar d'enrichissement et oC! gue is considered as a 
es una parte de los la capacité de dialo- part of the basic pro-
procedimientos bási- gue est considérée ce dures of the educa-
cos del proyecto edu- comme une partie des tional plan. If this mo-
cativo. Si este modelo processus fondamen- del does not shape 
no conforma al con- taux du projet éduca- the entire school we 
junto de la escuela, tit. Si ce modéle ne shall be sermonizing 
estaremos predicando s'applique pas a and educating in the 
y educando en la do- I'ensemble de I'école, dual morality which is 
ble moral tan habitual nous précherons une so common in our so-
en nuestra sociedad y double morale, si ha- ciety and in our 
en nuestra escuela. bituelle dans notre school. If, on the con-
Si, al contrario, pen- société et dans notre trary, we think about a 
samos en un modelo systéme éducatif. Si, school model that rea-
de escuela que real- au contraire, nous lIy guides practical 
mente gule las actitu- pensons a un modéle attitudes, we must 
des prácticas, hemos d'école qui oriente agree that the goal of 
de convenir en que el réellement les attitu- an intercultural school 
objetivo de una es- des pratiques, nous still lies in the distant 
cuela intercultural está devons convenir que future and that, to a 
aún muy lejos y que, I'objectif d'une école great extent, it cannot 
en buena medida, no interculturelle est en- be achieved without a 
es posible alcanzar la core trés lo in et que profound transforma-
sin una profunda dans une grande me- tion of the society in 
transformación de la sure il ne sera pas which the school is 
misma sociedad en la possible de I'atteindre introduced. In such a 
que se halla inserta la sans une transforma- situation, what sense 
escuela. En esta si- tion profonde de la is there in defining a 
tuación, ¿qué sentido société oC! est insérée plan for an intercultu-
tiene definir un pro- I'école. Oans ces con- ral school? 
yecto de escuela in- ditions, a quoi bon 
tercultural? définir un projet 
d'école interculturelle? 
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